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ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﺮس  ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﻫﺎی 
 داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و
 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
  
  ﻫﺎﺷﻤﯽ زاده ﻫﺎﯾﺪه*
  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﻮﭼﺎن
  ﺧﻼﺻﻪ
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﮏ از . ﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖﻣﺆﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی : ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 .واژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ  و  ﻫﺪف آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف  وﻗﺖ و ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ  دادن ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﻐﻠﯽ ﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﺮس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ  : ﮐﺎرروش
ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از ﻧﻮع در دﺳﺘﺮس  ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ03در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  . اﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶﺷﻐﻠﯽ زﻣﺎن و اﺳﺘﺮس 
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ .  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد:ﻧﺘﺎﯾﺞ
  .ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﻫﯿﭻ(. r = - 0/18  P < 0/100)ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد 
ا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺬﻟ. زﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ   دارا:ﺑﺤﺚ 
  . اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﻠﻤﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ
   ، ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن، اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ: ﮐﻠﯿﺪی واژه ﻫﺎی
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در 
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش و اﺳﺘﺮس . رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
در واﻗﻊ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ (. 1 )ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻘﻮه ای وﺟﻮد دارد
 ﺗﻨﺶ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ 
ﺎر رواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﯿﭽﯿﮏ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ از ﻓﺸ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ  (.2) زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ
  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس اﺳﺖ و اﺧﯿﺮاً اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و 
. ﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ زﻣﺎن دارﻧﺪﺄﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗ روان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﮏ از واژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم 
   ﻧﻈﻢ و ف  وﻗﺖ وﻫﺪف آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ و 
  .زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ﻧﺴﻖ دادن
  
  
  
ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری، ﺄاﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗ
ﺑﻪ  (.3 )اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ و اﺧﺘﺼﺎص
 ﻣﮑﺎن ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن را ﮐﻪ (.4)ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ  اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ
  :ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد 
  : ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
 ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن -1
 ﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
  .اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪن
ـ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﯾﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و ﺗﻬﯿﻪ 2 
  .اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﻟﯿﺴﺖ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ
 86 ﭘﻼک36 آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ ـ ﻫﺎﺷﻤﯿﻪﻣﺸﻬﺪ ـ ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ :آدرس*
  :liamE moc.oohay@z_h_hedyah  1150- 0485188  : ﺗﻤﺎسﺗﻠﻔﻦ 
  58/7/52:               ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ48/9/21 : ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل
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     ﻫﺎﺷﻤﯽ زادهﻫﺎﯾﺪه            ﭘﺮﺳﺘﺎران                                             ﺳﺮﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﺮسیراﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
  
 ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻣﺎن  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻼف وﻗﺖ -3
  . در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری
ﺎ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن اﻣﻮر  ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾ-4
  . دﻓﺘﺮی و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد
  :ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  از 
ـ اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ، ﻧﻘﺶ 1
  .ﻓﺮدی، اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
 اﻧﺠﺎم ـ ﺑﺎر ﮐﺎری ﻧﻘﺶ ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ اﻣﻮر زﯾﺎد ﺟﻬﺖ ﺑﻪ2 
  . رﺳﺎﻧﯿﺪن در زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
  
ـ ﺗﻀﺎد ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎرات وارده ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد در 3
  .ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری 
   اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎ ن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮان و 
زﯾﺮا ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮک . ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﻮر ﻣﻪ ﻏﯿﺒﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺧﺪﻣﺖ و
  .ﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬاردﺄﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر آﻧﺎن  ﺗ و
  
 
  
  
  
  
  
  
  (6، 5 )  ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن-1ﺷﮑﻞ 
  
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
            ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه 
ﮐﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ .ﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷ
ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ 
. ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و داﺷﺘﻦ 
   . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل
. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮدآوری روش
  اﻋﺘﺒﺎراز روش ﺳﻨﺠﺶ  ﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺮﺳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺟﻬﺖ
  
ﻣﻮرد  ﻨﺎﻣﻪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻪ اﺑ. ﻣﺤﺘﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری و 
ﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺎﻣﺎﺋ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﭘﺮﺳﺶ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﻣﺪرس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺨﺶ اول :  ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻪاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
  ﺳﺌﻮال در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه، ﺑﺨﺶ دهﺷﺎﻣﻞ
      در 1در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻤﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن  ﺳﺌﻮال23دوم ﺷﺎﻣﻞ 
 ﺳﺌﻮال در ﻫﺸﺖﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد  ﺎرﭼﻬ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
                                                 
  ruoivaheb tnemeganam emiT -1
 زﻣﺎنﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
  ﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف
  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻣﺎن 
  ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ 
   ﺷﻐﻠﯽاﺳﺘﺮس
 ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
  ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ
 ﺷﻐﻠﯽ  ﻋﻤﻠﮑﺮد 
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    03 ،92 ﺷﻤﺎره  ،58 ﺑﺴﺘﺎنﺗﺎ و                                                                   ﺑﻬﺎرﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
  
  
 ﺳﺌﻮال در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ 
در اﯾـﻦ .  ﺳﺌﻮال ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﻨﺞﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد آن 
ﺳﺌﻮاﻻت از ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و 
رﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﮔـﺬاری از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ د 
          ﺑﯿـﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت ،( اﻣﺘﯿـﺎز4)ﯿـﺸﻪ ﻤﻫـﺎی ﻫ در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺳـﺘﻮن
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را (  اﻣﺘﯿﺎز1)و ﻫﺮﮔﺰ (  اﻣﺘﯿﺎز 2) ﻧﺪرتﺑﻪ  ،( اﻣﺘﯿﺎز 3)
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن و اﺳـﺘﺮس . اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
 821ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑ ـ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ ﻓﺮد از ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑـﻪ .  اﻣﺘﯿﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 06و
       و ﺧـــﻮب( 56-69) ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ،(23-46)ﺻـــﻮرت ﺿـــﻌﯿﻒ 
ﺻـﻮرت ﺑـﺪون اﺳـﺘﺮس ﻪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺳﺘﺮس ﺑ ـ( 79-821)
و ﺷ ــﺪﯾﺪ ( 13-54)، ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ (61-03)، اﺳ ــﺘﺮس ﻃﺒﯿﻌ ــﯽ (51)
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ( 64-06)
اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻫـﺎی آﻣـﺎری  ﺑـﺎ   و SSPSاﻓﺰار آﻣﺎری ﻧﺮم 
 .ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﮐﺎی دو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
 ﻧﺘﺎﯾﺞ 
  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن  
در % 06ﻧـﺚ، اﮐﺜﺮآﻧﻬـﺎ ﺆﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣ %( 001)ﺗﻤـﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ 
 ﮐﺎرﺷـﻨﺎس، % 69/7 ﻫـﻞ، ﺄﻣﺘ % 67  ﺳﺎل ، 04 – 94ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ 
 61-02دارای ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر  %04 ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ، % 35/3
از % 05  ﺳـﺎل،1-5 ﮐﺎرﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎری دارای ﺳـﺎﺑﻘﻪ% 63/6ﺳـﺎل، 
% 35/3 ﻗﺒﻞ درﺑﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده  ﺑﻮدﻧـﺪ، 
% 05از ﻗﺒﻞ در دوره ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﺮده و 
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
  .زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻣﯿـﺰان رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﻌـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
            % 69/7زﻣ ــﺎن ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺑ ــﺮ زﻣ ــﺎن اﺳــﺖ و در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ 
           ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی در ﺳﻄﺢ ﺧـﻮب 
 در ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ  (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) .ر دارﻧﺪ ﻗﺮا
   اﺑﻬﺎم  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻢ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ
 .ﻧﻘﺶ و ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎرانﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن   ـ1ﺟﺪول 
ﻣﻘﯿﺎس اﺑﻌﺎد 
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
  ﺧﻮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻒﯿﺿﻌ
اﻫﺪاف و ﺗﺪوﯾﻦ 
  اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی
   %69/7   %3/3  ﺻﻔﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
  زﻣﺎن
   %04   %35/3   %6/7
   %31/3  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻣﺎن
  
   %3/3   %38/4
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و 
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
   %09   %01  ﺻﻔﺮ
   %36/4   %33/3  3/3  ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ
  
  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎرانﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ  – 2ﺟﺪول 
ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﺮس 
  ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺪون 
  اﺳﺘﺮس
  ﺷﺪﯾﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻃﺒﯿﻌﯽ
  %32/3  %66/6  %01  ﺻﻔﺮ  ﺑﺎر ﮐﺎری ﻧﻘﺶ
  ﺻﻔﺮ  %3/3  %63/7  %06  اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ
  %01  %06  %62/7  %3/3  ﺗﻀﺎد ﻧﻘﺶ
  %3/3  %64/7  %05  ﺻﻔﺮ  ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ
  
در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی  ( 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
اﮐﺜـﺮ واﺣـﺪﻫﺎی ﻣـﻮرد . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و  اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ اﺳـﺖ 
 ارای رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖاﻓـﺮادی ﺑﻮدﻧﺪﮐـﻪ د % 36/4ﭘـﮋوﻫﺶ 
 زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب و اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ %. 05
ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ . ﻣﻌﮑـﻮس وﺟـﻮد داﺷـﺖ
ﺑــﯿﻦ   (.P < 0/100 ، r = - 0/18)ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﯽ را ﺗﺎﺋﯿــﺪ ﮐــﺮد 
ﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣـﺪ 
 .ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ
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    ﻫﺎﺷﻤﯽ زادهﻫﺎﯾﺪه            ﭘﺮﺳﺘﺎران                                             ﺳﺮﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﺮسیراﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
  
در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و  ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ  – 3ﺟﺪول 
  
 
  ﺑﺤﺚ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی 
ﯾﻦ ﺗﺒﺤﺮ و ﻣﻬﺎرت را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف،  ﻫﺮ ﮐﺎر دﻟﯿﻞ و ﻫﺪف ﺧﺎص داﺷﺘﻪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ
از ﻗﺒﻞ ( ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﯽ و روزاﻧﻪ) ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری
 ﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ، زﻣﺎن ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم، ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ف اﻣﻮری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ  و زﻣﺎن ﮐﺎری ﺻﺮﻧﺸﺪهاﻧﺠﺎم  ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎس ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎری، ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای 
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻫﺪاف 
    ﺳﯿﺴﺘﻢ  اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎری ﺳﺮ
اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد . اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد
% 39/3. در اﯾﻦ ﺑﻌﺪ در ﺣﺪ ﺧﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ% 69/7 ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮر و ﮐﺎرﻫﺎ در 
ﻫﺪف ﮔﺬاری و ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف از . ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و ﻓﺮد را از 
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﮔﺮ . ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺪی اﻫﺪاف ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨ
 اﻫﻢ اﻣﻮر  اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﺻﺮف
دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد  در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺨﻮاﻫﺪ وﻗﺖ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازاﺗﻼف دﻧﺒﺎل آن  وﺑﻪ زﻣﺎن
 
 
ﻪ ﺑﺎ در راﺑﻄ. ﺳﺖ اﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ
ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم 
%. 39/3 داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ % 66/6در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻣﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن 
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﮕﺮان 
 از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ (( ﻧﻪ))ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮔﻔﺘﻦ.  ﺑﺪﻫﻨﺪ(( ﻧﻪ))ﭘﺎﺳﺦ
  . اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران در 
ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در 
ﻟﺬا در دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی . ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻼف وﻗﺖ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ از . در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد
    ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، : اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ
اﻣﻮر ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ درﮔﻔﺘﻦ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﮕﺮان و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ((ﻧﻪ))
% 38/4اﮐﺜﺮﯾﺖ  واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ . ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
در ﺑﻌﺪ .  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪدر ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ % 39/3ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ  واﺣﺪﻫﺎ 
 .ﮐﻪ داروﻫﺎ ، ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ دارﻧﺪ
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن روزاﻧﻪ ﻣﯿﺰﮐﺎر، 
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، ﮐﺎردﮐﺲ، ﮔﺰارﺷﺎت، اﻣﻮر دﻓﺘﺮی، 
، ﻗﺮارداﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد و رد ﺑﺨﺶﻮرادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺎ، ﺑ
 .درﺳﺖ ﺑﻮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ را ﻧﺎم ﺑﺮد
  ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی  ﺟﻤﻊ  ﺧﻮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺿﻌﯿﻒ
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
  (ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ)  
  ﻣﯿﺰان ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
  (ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ)  ﺷﻐﻠﯽ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  05  51  001  51  ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ  ﯽﻃﺒﯿﻌ
  64/6  41  82/5  4  17/5  01  ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  3/3  1  ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ  001  1  ﺷﺪﯾﺪ
  001  03  36/4  91  33/3  01  3/3  1  ﺟﻤﻊ
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    03 ،92 ﺷﻤﺎره  ،58 ﺑﺴﺘﺎنﺗﺎ و                                                                   ﺑﻬﺎرﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
  
از % 65/6ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت 
 ﺟﺎ. وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺟﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺄﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ  ﮔﺰارش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗ
وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻞ . و ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺧﺮاب در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از  وﻗﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران را 
دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺪر ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺟﺎ
 ﻧﻔﺮ،   ﯾﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ. ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎری  
ﺑﻌﺪ ﺑﺎر  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ، . ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻠﻒ ﻧﮕﺮدد
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﮐﺎری ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
ﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زای ﺷﻐﻠﯽ  ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎر ﮐﺎری را ﺑﯿﺸ
  .(01-8) ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺑﺮای اﻧﺠﺎم % 35/3اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
ﮐﺎر ﺧﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ 
ﭘﺲ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ . ﮔﺎﻫﯽ را داده اﻧﺪ
         ﺎﻧﯽ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴ
ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺮوی . ﺑﺎرﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺳﺎزد
  ،اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺮ دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ
وﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ و درﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری 
  . ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ
% 001 اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ
اﯾﻦ . اﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪﻇﻬﺎر دا
اﺳﮑﺎﻟﺰی . ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
ﻧﯿﺰدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری 
ﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺗﺠﺮﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ را در ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ   (.1) ﯾﯽ دارﻧﺪآﺷﻨﺎ   ﺳﺎزﻣﺎناﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف
اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ %( 09) اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻀﺎد ﻧﻘﺶ
 . ﻗﺪرت و ﺣﺮﻣﺖ ﻻزم را دارﻧﺪﺑﺨﺶاوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل  ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﻮﮐﺴﺎل در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻧﺠﺎم داد 
   ﺻﺮف را ﺑﯿﺸﺘﺮی   زﻣﺎن  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﭼﻪ  ﻫﺮ   ﮐﻪ  ﺷﺪ  ﻣﺘﻮﺟﻪ
  
  
 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺗﻀﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
  (.21)ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ
 اﮐﺜﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
ﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻪ اﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑ
ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی 
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻟﺬا ﺗﻀﺎد ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
و ( ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ )در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن . ﮐﺮد
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ( ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ)ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ 
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
اﺷﺘﻨﺪ، ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را در ﺳﻄﺢ زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﻗﺮار د
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و آن دﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ 
در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را در ﺣﺪ ﺷﺪﯾﺪ 
ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ دارا. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
  . زﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺎن و اﺳﺘﺮس آﺗﮑﯿﻨﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ز
ﻣﮑﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ . (31 )وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
         اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻟﺮی ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری   (.5)ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺠﺎم داد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾ
   (.41) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ وﺟﻮد دارد
ﺑﺮﯾﺪل در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دوره ﻫﺎی 
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن را ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﮔﺮاﻧﺘﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ . (51 )ﺪﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧ
 اﺳﺘﺮس  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﭼﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را
 (.61) ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺮ ﺑﺮت در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮس را ﮐﻤﺘﺮ و 
ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ   (.71 )رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
    ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ﺟﻬﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻠﯿﻪ 
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ﺪﻧزرو تردﺎﺒﻣ نﺎﻣز ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ) 18-20( . رد ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ ﻪﺘﺒﻟا
 ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ هژاو زا ﮏﻔﻨﻣ و اﺪﺟ یﺰﯿﭼ نﺎﻣز ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺪﺷ هرﺎﺷا اﺪﺘﺑا
ﺖﺴﯿﻧ.  
ا ﻪﺑ یﺪﻨﺒﯾﺎﭘ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ ﺎﻬﺘﻧا رد ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ لﻮﺻ
 ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻫ ﯽﻧاﺮﯾا ﺎﻣ ﮓﻨﻫﺮﻓ و ﻪﺘﺷاد ﮓﻨﻫﺮﻓ رد ﻪﺸﯾر نﺎﻣز
 ﯽﻣ ﺎﺘﺳار ﻦﯾا رد ﯽﺗﻼﮑﺸﻣ یاراد  دﻮﺧ صﺎﺧ ﻦﻨﺳ و بادآﺪﺷﺎﺑ. 
 ﻪﻤﻠﮐ ﻦﺘﻔﮔ  ﻼﺜﻣ ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾا ﻪﺑ))ﻪﻧ((ﺎﻫ ﯽﻧاﺮﯾا ﺎﻣ یاﺮﺑ  رﺎﮐ 
ﻦﯾا ﺎﯾ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻤﻧ ﯽﺘﺣار  تﺎﻤﻟﺎﮑﻣ ﻪﮐ هﺎﺗﻮﮐ ﯽﻨﻔﻠﺗ   و ﺮﺼﺘﺨﻣ  
 بدا زا رود ﻪﺑددﺮﮔ ﯽﻣ داﺪﻤﻠﻗ ﺖﮐاﺰﻧ و . رد ﻪﮐ دراد ﺎﺟ ﺲﭘ
حﻼﺻا ﺖﻬﺟﯽﮕﻨﻫﺮﻓ  هﻮﺤﻧ  ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ترﻮﺻ ﯽﺗﺎﻣاﺪﻗا نﺎﻣز
دﺮﯾﺬﭘ . ﻪﮐ ار نﺎﻣز شزرا ﺎﻫ ﯽﻧاﺮﯾا ﺎﻣ ﻪﻤﻫ ﻪﮐ یزور ﺪﯿﻣا ﻪﺑ
 نآ نارﺬﮔ هﻮﺤﻧ یﺎﺘﺳار رد و  ﻢﯿﻧاﺪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺳﻼﻃ زا ﺮﺗ ناﺮﮔ
ﻢﯿﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﺮﺗ ﻖﯿﻗد .  
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